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ГЕЛЬМІНТИ ГОРОБИНИХ ПТАХІВ (PASSERIFORMES), ЩО
МІГРУЮТЬ ЧЕРЕЗ О. ЗМІЇНИЙ
Кириленко Н.А.
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Досліджено 156 екз. горобцеподібних птахів 5 видів, спійманих на о. Зміїний в
201092012 рр. Вперше наведено дані про гельмінти птахів, що мігрують через острів
Зміїний. Виявлено 12 видів гельмінтів, що відносяться до 3 типів, 4 класів і 7 родин.
Найбільш зараженим виявився дрізд співочий (5 з 5 досліджених птахів), а найменш
9 зарянка (14,8%). Найпоширеним серед горобцеподібних птахів був Paradilepis
scolecina. Гельмінти, знайдені у досліджених птахів, були в основному супутніми і
рідкісними.
Ключові слова: острів Зміїний, гельмінти, горобцеподібні.
through fumigation, for which use highly
toxic pesticides, mainly metal phosphydes
released during the hydrolysis of the active
substance phosphine. Toxicological9hygienic
and environmental hazards and their effects
are not well understood. The aim of this
study was to eliminate the existing gap.
Complex investigations among the 755
employees that provide the different stages
of work on the grain conveyor elevators,
grain processing plants, vehicles and water
grain terminal, including specialists
fumigation units. We studied the working
conditions and the labor process in the
course of certification of workplaces
determined residual amounts of phosphine
in the air of the working area, studied health
indicators surveyed by questionnaire and
psychophysiological status according to
selective computerized survey. In the course
of studies have shown that, along with the
typical grain storage and grain processing
harmful occupational induced factors (work
in the open air, noise, dust, effects of
biological factors, such as bacteria, fungi,
mycotoxins) on the body of work are
chemical factors, first of all, contact with a
fumigant, the content of which in the
workplace, in some cases exceeded the
corresponding PEL. These data are
corresponded with the results of the survey,
according to which respondents report
noted the presence in the air, the smell
peculiar to phosphine, and among the
complaints of functional disorders are
indirect signs of neurointoxication. The
conclusion about the need to continue
research with an emphasis on the
psychophysiological monitoring to
differentiate professionally caused disorders
and establish causal relationships derived
patterns.
Keywords: grain conveyor, workers,
working conditions, evaluation, fumigation,
workers safety and health
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Вступ
Ряд горобцеподібних
(Passeriformes) є найчисельнішим серед
птахів, налічує понад 5000 видів [1]. Вив9
чення гельмінтів птахів цього ряду допо9
може в подальшому зберегти та збільши9
ти чисельність останніх, так як гельмінти
нерідко виступають в якості регуляторів
чисельності своїх хазяїв. Крім того, виз9
начити роль у розповсюдженні гельмін9
тозів домашніх та промислових птахів,
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так як горобині так чи інакше пов’язані з
людиною: спільне проживання поряд з
оселями людей приводить до контакту
останніх з домашніми тваринами та пти9
цею [2, 3].
Незважаючи на те, що гельмінтофа9
уна окремих видів горобцеподібних в
Україні частково вивчалась [4, 5], видо9
вий склад паразитів птахів деяких видів
залишається недослідженим. Крім цього,
гельмінтофауну горобиних вивчали лише
в окремих регіонах нашої країни – на
Поліссі [6], в Чорноморському біосфер9
ному заповіднику [7], на Поділлі [8]. Інші
території залишаються не вивченими, в
тому числі і о. Зміїний.
За останні роки в Одеському регі9
оні продовжуються активні дослідження
паразитів риб [9], однак сучасні дані
щодо паразитів птахів відсутні. Острів
відіграє велику роль у житті мігруючих
птахів, являючись унікальним місцем зу9
пинки для відпочинку та харчування, а го9
робині – домінуючою групою [10]. Вели9
ка чисельність і доступність багатьох
видів горобиних робить їх зручним об9
’єктом для вивчення біології та екології
гельмінтів.
Мета роботи – вивчення гельмінтів
птахів ряду Горобцеподібних
(Passeriformes), що мігрують через о.
Зміїний. Для цього були поставлені такі
задачі: 1) З’ясувати видовий склад гель9
мінтофауни птахів ряду Горобцеподібних
(Passeriformes) о. Зміїний; 2) Визначити
найбільш поширені  види гельмінтів
птахів у досліджуваному районі; 3) Вста9
новити ступінь зараженості гельмінтами
птахів, які вивчались (екстенсивність,
інтенсивність, рясність).
Матеріал та методи дослідження
Матеріалом для цієї роботи слугу9
вали власні збори гельмінтів, отримані
від гельмінтологічних розтинів горобиних
птахів, здобутих протягом 201092012 рр.
на о. Зміїний співробітниками кафедри
зоології біологічного факультету ОНУ ім.
І. І. Мечникова. Всього методом непов9
ного гельмінтологічного розтину [11]
було досліджено 156 екземплярів птахів
ряду Горобцеподібних (Passeriformes), які
відносяться до 9 родин: Плискові
(Motacillidae) – 6 екз., Сорокопудові
(Laniidae) – 2 екз., Воловоочкові
(Troglodytidae) – 15 екз., Кропивянкові
(Sylvi idae) – 28 екз., Золотомушкові
(Regulidae) – 8 екз., Мухоловкові
(Muscicapidae) – 86 екз., В’юркові
(Fringillidae) – 6 екз., Довгохвостовосини9
цеві (Aegithalidae) – 2 екз., Підкоришни9
кові (Certhiidae) – 3 екз.
Більша частина матеріалу зібрана в
осінньо9весняний період.
Видову належність птахів визнача9
ли за спеціальними визначниками [12].
Знайдених паразитів фіксували 4%
формаліном із подальшим зберіганням у
70% спирті. Постійні препарати виготов9
ляли за стандартними методиками [13].
Фарбували паразитів карміном, після
чого зневоднювали у серії спиртів зрос9
таючої концентрації та заключали у ка9
надський бальзам.
Паразитологічна термінологія вико9
ристовувалась згідно з [14].
Для аналізу зараженості використо9
вували паразитологічні індекси: екстен9
сивність інвазії – процент хазяїв, зараже9
них гельмінтами (P, %), інтенсивність –
число гельмінтів на одного зараженого
хазяїна (IR), середня інтенсивність (MI) та
індекс рясності – середнє число
гельмінтів на одного дослідженого хазяї9
на (A). Для середніх показників (M) виз9
началося стандартне відхилення (sd).
Значення паразитів в паразитарно9
му угрупованні визначалось за показни9
ком індексу рясності за шкалою К. Д.
Цандера [15]:
· > 2,0 – основний вид.
· 0,692,0 – другорядний вид.
· 0,290,6 – супутній вид.
· < 0,2 – рідкісний вид.
Результати та їх обговорення
Результати досліджень виявили
гельмінтів лише у птахів із 4 родин
(Troglodytidae, Sylviidae, Muscicapidae,
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Таблиця 
Зараженість гельмінтами горобиних птахів острова Зміїний 
№ 
п/п 
Види гельмінтів Кро-
пив’янка 
чорного-
лова 
Волове 
очко 
Зяб-
лик 
Віль-
шанка 
Дрізд 
співочий 
Кількість досліджених птахів 11 15 5 54 5 
CESTODA
1 Paradilepis scolecina 
(Rudolphi, 1918) 
P  20,0 20 1,9 40,0 
MI  2,3 ± 1,5 2,0 2 5,5 ± 0,7 
IR 1 - 4 2 2 5-6 
A  0,5 0,4 0,04 2,2 
2 Multiuterina dubinidae 
Matevosyan, 1969 
(рис. 1) 
P   40,0   
MI 10,0  
IR   10   
A   4,00   
3 Cyclophyllidea gen. sp. P 1,9 40,0 
MI    1,0 8,0 ± 1,4 
IR    1 7-9 
A 0,02 3,20 
4 Сestoda gen. sp. P  20,0  3,7 20,0 
MI  2,7 ± 1,5  4,5 ± 0,7 11,0 
IR 1 - 4 1 - 8 11 
A  0,5  0,2 2,2 
TREMATODA 
5 Plagiorchis laricola 
Skrjabin, 1924 
(рис. 2) 
P 9,1 3,7  
MI 1,0   3,5 ± 2,1  
IR 1   2-5  
A 0,09   0,1  
6 Brachylaima fuscatum 
Rudolphi, 1819 
P 18,2     
MI 7,0 ± 1,1     
IR 2-12  
A 1,3     
7 Brachylaima mesostoma 
(Rud., 1803) 
P     20,0 
MI     9,0 
IR     9 
A     1,8 
8 Brachylaima sp. P 9,1   1,9  
MI 1,0   1  
IR 1   1  
A 0,09   0,02  
ACANTHOCEPHALA
9 Prosthorhynchus 
transversus  Rudolphi, 
1819 
P     20,0 
MI     4,0 
IR     4 
A     0,8 
10 Apororhynchus 
silesiacum Okulewicz & 
Maruszewski, 1980 
(рис. 3) 
P    1,9  
MI 6  
IR    6  
A    0,4  
11 Acanthocephala gen. sp. P 1,9  
MI    2  
IR    2  
A 0,1  
NEMATODA 
12 Porrocaecum 
ensicaudatum (Zeder, 
1800) 
P     20,0 
MI 7,0 
IR     7 
A     1,4 
Кількість видів 3 2 2 7 6 
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Fringillidae). Це були такі види птахів як
вільшанка (Erithacus rubecula L.), волове
очко (Troglodytes troglodytes L.), кропив9
’янка чорноголова (Sylvia atricapilla L.),
дрізд співочий (Turdus philomelos Brehm.)
та зяблик (Fringilla coelebs L.).
 
Рис. 1. Multiuterina dubinidae Matevosyan, 1969 (Хозяїн: зяблик). Фото автора 
 
Рис. 2. Plagiorchis laricola Skrjabin, 1924 (Хазяїн: вільшанка). Фото автора 
 
Рис. 3. Apororhynchus silesiacum Okulewicz & Maruszewski, 1980 (самець) (Хозяїн: віль-
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Незараженими виявились птахи із
родин Motacillidae, Laniidae, Regulidae,
Aegithalidae, Certhiidae, ймовірно із9за
малої кількості досліджених птахів.
В ході дослідження було виявлено
12 видів гельмінтів, які відносяться до
3 типів (Plathelminthes,  Nemathelm)
inthes, Acanthocephales), 4 класів (Ces)
toda, Trematoda, Nematoda, Acanthoceph)
ala) та 7 родин (Anisakidae, Plagio)
rhynchidae, Apororhynchidae, Dilepididae,
Pauterinidae, Plagiorchiidae, Brachylaimi)
dae; табл.).
Різні види птахів були заражені
гельмінтами неоднаково. Так зараженість
дрозда співочого була найвищою – 5 з 5
досліджених птахів, зяблика 60%, воло9
вого очка – 40%, кропив’янки чорного9
лової – 36,4%. Зараженість вільшанки
була дещо нижчою (14,8 %).
Гельмінтофауна досліджених видів
птахів відрізнялась не суттєво. У
більшості видів були знайдені паразити
переважно з класів трематод і цестод, а
у вільшанки та дрозда співочого зареє9
стровані ще й нематоди та акантоцефа9
ли.
Відносно висока середня інтен9
сивність інвазії спостерігалась у дрозда
співочого (11,6) та зяблика (7,3), низька
– у волового очка (2,5).
Найбільший видовий склад
гельмінтів зареєстровано у вільшанки (7
видів) та дрозда співочого (6 видів), на
другому місці була кропив’янка чорного9
лова (3 види). Третє місце займає воло9
ве очко і зяблик (по 2 види), що пояс9
нюється малою вибіркою досліджених
птахів цих видів.
Найбільш поширеним була цестода
Paradilepis scolecina. За шкалою [15],
гельмінти, знайдені у досліджених птахів,
були переважно супутніми та рідкісними
(табл.).
Всі знайдені паразити представлені
дорослими стадіями. Зараженість гель9
мінтами птахів ряду Горобцеподібних о.
Зміїний свідчить про те, що значну долю
їх харчового раціону складають різно9
манітні безхребетні. Так, досить високі
показники зараженості у дрозда співочо9
го можуть бути поясненні його способом
живлення (з поверхні ґрунту), котрий
сприяє активному споживанню безхре9
бетних. Виявлені паразити є біогельмін9
тами, розвиток яких відбувається з уча9
стю проміжних або паратенічних хазяїв –
безхребетних різних класів: олігохет, ра9
коподібних, комах, молюсків. Трематоди
роду Brachylaima за перших проміжних
хазяїв мають наземних молюсків з рідних
родів [16]. Отже, можна опосередкова9
но припускати присутність в раціоні
птахів безхребетних із цих груп [7].
Висновки
1. У горобиних птахів, що мігрують че9
рез о. Зміїний, відзначено 12 видів
гельмінтів, які відносяться до 3 типів.
4 класів та 7 родин.
2. Зараженість дрозда співочого була
найвищою (5 із 5 досліджених птахів),
а вільшанки – найнижчою (14,8 %).
3. Найбільш поширеним серед гороби9
них птахів був такий вид гельмінта як
Paradilepis scolecina. Гельмінти, знай9
дені у досліджених птахів, були пере9
важно супутніми та рідкісними.
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Резюме
ГЕЛЬМИНТЫ ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ
ПТИЦ (PASSERIFORMES),
МИГРИРУЮЩИХ ЧЕРЕЗ О. ЗМЕИНЫЙ
Кириленко Н. А.
Исследовано 156 экз. воробьио9
нобразных птиц 5 видов, пойманных на
о. Змеиный в 201092012 гг. Впервые при9
ведены данные о гельминтах птиц, миг9
рирующих через остров Змеиный. Выяв9
лено 12 видов гельминтов, относящихся
к 3 типам, 4 классам и 7 семействам.
Наиболее зараженным оказался дрозд
певчий (5 из 5 исследованных птиц), а
наименее 9 зарянка (14,8 %). Самым
распространенных среди воробьинооб9
разных птиц был Paradilepis scolecina.
Гельминты, найденные у исследованных
Впервые поступила в редакцию 26.11.2015 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования
птиц были в основном сопутствующими
и редкими.
Ключевые слова: остров Змеиный,
гельминты, воробьинообразные.
Summary
HELMINTHS OF PASSERIFORM BIRDS
(PASSERIFORMES) MIGRATED THROUGH
THE ZMEINY ISLAND
Kirilenko N.A.
In total, 156 specimens of
passeriform birds, caught in the Zmeiny
Island in 201092012, were examined for
helminthes. First time the data on the
helminthes of birds migrating through the
snake island. There are 12 species of
helminthes belonging to 3 types, 4 classes,
and 7 families. The infestation of the Turdus
philomelos was maximal (5 of 5 examined
birds were infected), but the infestation of
the Erithacus rubecula, was minimal (14,8
%). The most widespread among the
passeriform birds parasite was Paradilepis
scolecina. The helminthes found in the
passeriform birds were mentioned mostly
as satellite and rare.
Key words: Zmeiny Island, helminths,
passeriformes.
